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Stenasellus bragai n. sp., Crustacea Isopoda Asellota des
eaux souterraines d'Espagne ,meridionale
par
Guy MAGNIEZ
SUMMARY
Stenasellus bragai n. sp., Crustacea Isopoda Asellota
from subterranean waters of Southern Spain
This small species has been round in the underflow of Guadalquivir River (Jaen Province).
t belongs to the phyletic line of Slenasel1l1s h;ellili Racovitza, distributed in the underground
waters of the Iberic Peninsula.
Origine du materiel: Cette nouvelle espece a ete capturee, en aout 1972, par
Monsieur Claude Bou, au cours de ses prospections des eaux souterraines
d'Espagne meridionale, par Ie procede des sondages tubes Bou-Rouch, dans
Ie Guadalquivir, a environ 10 km en amont du confluent de celui-ci avec
Ie Guadiana Menor (un peu en aval du barrage supportant la route de
Torreperogil a Peal-de-Becerro, province de Jaen), (renseignements aimable-
ment communiques par M. Cl. Bou, que je remercie de la confiance qu'il
me temoigne en mettant ce materiel a rna disposition).
La nouvelle espece est dectiee au regrette Docteur Jose Maria Braga,
de Porto, en raison de la contribution eminente qu'il a apportee a la con-
naissance des Asellotes d'eau douce et singulierement des Stenasellides.
Lot capture: 3 <3 adultes de 3,2; 2,9 et 2,5 mm; I ~adulte a poche incuba-
trice vide de 3,2 mm; 2 ~ adultes au repos genital de 3,4 et 3,3 mm; 6
jeunes de 2,3; 1,9; 1,9; 1,8; 1,8 et 1,7 mm et 2 pulli de I, I mm, sans
pereiopodes VII.
• Laboratoire de Biologie animale et generale, Universite de Dijon, 6, Bd. Gabriel, 21000
Dijon, France.
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Caracteres generaux: St. bragai n. sp. est Ie plus petit Stenasellus connu,
les plus petites formes decrites precedemment atteignant 5 mm. Parmi les
Stenasellides, on connaissait deja la forme naine Magniezia studinsnrum
Sket des sources de Kedougou (Senegal), tandis que Ie plus grand Stena-
sellidae, St. costai Lanza, Chelazzi et Messana de Somalie depasse 25 mm.
La nouvelle espece montre une nette adaptation a la vie psammique: tegument
membraneux et peu indure, corps grele (coefficient d'allongement de 5-6),
appendices greles et fragiles (fouet des AI, A2, pereiopodes et uropodes
casses chez la plupart des individus), chetotaxie generale tres reduite.
Cephalon subtrapezoldal un peu plus large que long, a bord rostral
legerement concave et angles rostraux tres attenues. Moitie anterieure du
corps nettement moins large que la posterieure (du pereionite V au pleon)
sauf chez la <;! a poche incubatrice, dont les pereionites II, III et IV
sont elargis. Regions pleurales des pereionites etroites et coxopodites II-VII
libres et normalement developpes (comme chez St. virei). Pleonites libres
I et II relativement peu develop pes en longueur. Pleotelson allonge, a
pointe caudale marquee (fig. 2).
Appendices cephaliques: Antennules avec jusqu'a 10 articles au fouet et 3
lames olfactives de 100-105 !J. sur les distaux (5 articles et I L.O. seulement
chez les jeunes de 1,9 mm), (fig. 7).
Antenne avec squama bien developpee sur Ie 3eme article de la hamp
(fig. 4). Fouet d'une quinzaine d'articles chez un individu de 1,9 mm.
Mandibule tres recourbee, typique (fig~ 15), avec palpe triarticule tres
grand; processus inciseur et lacinie mobile normaux, chetotaxie reduite
sur la partie molaire.
Maxillule normale, a lobe externe portant une,douzaine de fortes epines
barbelees distales de 30!J. et des setules sur les marges laterales; lobe interne
avec 3 fortes tiges rameuses de 40!J. et une soie simple moitie moins
longue sur la marge distale; marge externe garnie de setules.
Maxille trilobee normale. Lobe externe avec une rangee distale de 10
lames falciformes pectinees sur Ie bord interne et decroissant de I'exterieur
Planche I:
I. Dactylopodite du pereiopode 2 droit, du <3 de 2,9 mm; e = 331".
2 .. Region posterieure (segments thoraciques 7 et 8, pleonites I et 2, pleotelson et uropodes)
d'un individu de 1,9 mm; e=200I".
3. Region anterieure (cephalon, pereionites libres I et 2 = segments thoraciques 2 et 3) de
la <;! adulte de 3,3 mm; e= 2001".
4. Troisieme article de la hampe de I'antenne gauche du <3 de 3,2 mm, montrant la squama;
e = 501".
5. Pereiopode I gauche du <3 de 3,2 mm; e = 501".
6. Pereiopode I droit de la <;! a marsupium de 3,2 mm; e = 501".
7. Extremite d'une antennule d'un individu de 1,9 mm; e = 501".
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vers l'interieur; lobe moyen avec 6-7 tiges identiques aux precedentes; lobe
interne bifide distalement, portant une dizaine de tiges barbelees, implantees
sur d'eux rangs distaux et de fines soies sur la marge interne.
Maxillipedes: Typiques de Stenasellidae, sans epipodite, portant un oostegite
subreniforme glabre de 370)..t de long et 150)..t de large chez la c;? a poche
incubatrice. Endite avec 2 crochets retinaculaires.
Pereiopodes I: Exceptionnellement greles (tant chez Ie 0 que chez la 9 '
leur diametre est du meme ordre que celui de la hampe de l'antenne),
(fig. 5 et 6). Propodite non renfle, avec 2 tiges simples sur la marge
sternale. Dactylopodite avec I seule tige sternale inseree juste sous l'ongle.
Pereiopodes II Ii VII: Tres greles et fragiles, a chetotaxie tres reduite,
sauf pour les soies sensorielles de la crete tergale des basipodites. Dacty-
lopodites avec une seule epine sternale subungueale (fig. I). Les coxopodites
II, III et IV portent de grands oostegites membraneux chez la 9 a
marsu-pium et des oostegites non fonctionnels en forme de languettes sub-
quadrangulaires, semblables a ceux de Sf. virei, chez les 9 adultes au
repos genital. Une paire de papilles genitales bien developpees inserees a
l'angle interne des coxopodites VII chez les 0 .
Pleopodes II 9 : Subtriangulaires, petits et independants (fig. 10).
Pleopodes I 0 : Protopodite subquadrangulaire, sans retinacle, avec des
setules sur la marge laterale; exopodite subquadrangulaire avec une rangee
de 4-6 tiges legerement plumeuses sur la marge interne dis tale et 3-6
setules distales (fig. 8).
Pleopodes II 0: Protopodite subtrapezoidal avec une forte epine sub-
marginale sternale (fig. 9). Exopodite petit, mais fortement muscle. Endopodite
a article proximal long et grele; article distal en mas sue, tres developpe.
Un double bombement interne porte de fines soies qui font saillie par
l'orifice efferent distal. L' organe copulateur est arme d'une rangee sub-
dis tale sternale, puis marginale externe de 7 epines courtes et epaisses
(fig. II).
PIeopodes III: Exopodite (opercule) tres allonge; endopodite ovalaire petit et
charnu (fig. 12).
Planche II:
8. Pleopode I droit du 0 de 2,9 mm; e = 50J.l.
9. Pleopode.2 droit du meme, face tergale. Les deux levres de l'orifice efferent distal de
l'organe copulateur ont ete artificiellement ecartees; e = 50J.l.
10. Pleopode 2 droit de la 9 a marsupium de 3,2 mm; e = lOOJ.l.
II. Endopodite du pleopode 2 gauche, face sterna Ie, du 0 de 3,2 mm. L'organe copulateur
n'est pas deforme (com parer avec la fig. 9). L'orifice afferent proximal et la rangee de
courtes epines submarginales distales sont visibles; e = 50J.l.
12. Pleopode 3 droit du 0 de 2,9 mm; e = 200J.l.
13. Pleopode 5 droit de la 9 a marsupium de 3,2 mm; e= lOOJ.l.
14. Pleopode 4 gauche du 0 de 2,9 mm; e = 200J.l.
15. Mandibule gauche du 0 de 3,2 mm; e = 50J.l.
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Pleopodes IV: Exopodite lamelleux, long et large, avec suture interarticu-
laire tres oblique; quelques courtes soies marginales distales; endopodite
ovalaire, petit et charnu (fig. 14).
Pleopodes V: Exopodite indure, en massue, plus long et aussi large que
l'endopodite; une aire glandulaire couverte d'ecailles cuticulaires pectinees
sur la marge interne-distale; endopodite ovalaire charnu et respiratoire,
comme les endopodites III et IV (fig. 13).
Uropodes: birames normaux, mais bien plus courts que Ie pleotelson (fig. 2).
Affinites:
I. Stenasellus hragai n. sp. possecte tous les caracteres importants qui cte-
finissent les Stenasellidae: grand developpement des pleonites libres I et
II, squafna sur A2, mandibule recourbee, maxillipedes sans epipodite, en-
dopodite des pleopodes II <3 biarticule, etc.
2. L'architecture du pleopode II <3 et des autres pleopodes permet
d'inc1ure cette espece dans Ie genre Stenaselllls s. str. (cL Magniez 1974).
3. Les details de structure (epines distales sur I'organe copulateur. aspect
des pleopodes I <3, les pleopodes IV et V), mont rent qu'il s'agit d'une espece
de la lignee iberique de St. breuili et St. galhanoge.
4. St. bragai n. sp. est une forme naine, adaptee a la vie pS::lmmique.
Du point de vue ecologique, on peut la rapprocher d'Asellidae, comme
Proasellus walteri (Chappuis), Psammaselllls rapitatlls Braga, Synasellus
barcelel1sis Noodt et Galhano ou de Mirmparasellidae comme les Micro-
charon, qui occupent des biotopes de meme type.
5. Dans une publication precedente (Magniez 1974), j'ai note (p. 43) la
decouverte et (p. 48, fig. 10, nO 24, Stenaselllls sp. nov. I), la localisation
geographique de St. hragai n. sp ..
RESUME
Cette tres petite espece a ete capturee dans la nappe fluviale du Guadalquivir
(province de Jaen). EIIe appartient a la lignee de Stenasellus hreuili Ra-
covitza, repandue dans les eaux souterraines de la peninsule iberique.
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